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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan salah satu masalah 
kesehatan di dunia dengan prevalensi yang terus meningkat serta memiliki komplikasi 
yang banyak, termasuk komplikasi kardiovaskuler. Bentuk kerusakan kardiovaskuler 
yang paling dini adalah gangguan fungsi diastolik ventrikel kiri. Pada penderita PGK 
terjadi gangguan ekresi mineral termasuk fosfat. Peningkatan fosfat secara persisten 
pada PGK akan menyebabkan peningkatan Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) 
yang berfungsi mengatur regulasi fosfat dalam darah. Kadar FGF23 yang tinggi akan 
merusak jantung secara langsung dengan merangsang remodeling jantung sehingga 
terjadinya kerusakan kardiomiosit, kekakuan pembuluh darah, dan fibrosis sel 
intermiokard. Hal ini akan menyebabkan kekakuan dinding miokard dan terjadi 
disfungsi diastolik. 
Tujuan : Mengetahui korelasi antara Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) serum 
dengan fungsi diastolik ventrikel kiri pada pasien penyakit ginjal kronik. 
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan metode potong lintang. 
Sampel penelitian adalah 30 orang pasien penyakit ginjal kronik (PGK). Pada pasien 
dilakukan pemeriksaan kadar Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23) serum, dan 
dinilai  fungsi diastolik ventrikel kiri dengan mengukur kecepatan aliran jaringan 
ventrikel kiri (e’lateral) menggunakan ekokardiografi. 
Hasil : Terdapat peningkatan kadar FGF23 serum dan penurunan nilai e’ lateral yang 
bermakna pada PGK. Terdapat korelasi kuat antara FGF23 serum dengan laju filtrasi 
glomerulus (LFG) (p<0,05), dan korelasi kuat antara kadar FGF23 serum dengan e’ 
lateral sebagai komponen fungsi diastolik ventrikel kiri(p<0,05).  
Kesimpulan : Terdapat korelasi kuat antara FGF23 dengan fungsi diastolik ventrikel 
kiri pada pasien PGK 
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